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Terfelirea steagurilor 
ungureşti la Sinaia, 
Vre-o câţiva unguri, pripăşiţi pe pământul 
răbduriu al României, unde generositatea 
fără margini a spiritului românesc le în­
găduie un traiu înlesnit şi libertăţi depline, 
au ţinut să turbure simfonia serbărilor pri­
lejuite de vizita principelui moştenitor 
austro- ungar la Sinaia, arborând în plină 
sărbătoare românească steaguri ungureşti 
roş.slb. verde. Izbiţi de fapta lor temerară, 
studenţii români au sfârticat şi terfelit ace­
ste steaguri — după cuviinţă. 
Cu prilejul aceloraşi serbări senine, un 
grup compus tot din ungurii cari se bu­
cură de munificenţa spiritului liberal din 
România, a avut insolenţa revoltătoare de 
a manifesta împotriva imnului dinastiei de 
Habsburg, tocmai în momentul, când prin­
cipele moştenitor — în care, poporul ro­
mânesc ieşise să întîmpine pe prietenul său 
eins it şi loial — călcase pragul moşiei 
străbune a neamului românesc. 
Un mănunchiu de români transilvăneni, 
goniţi de cnuta guvernului unguresc peste 
hotarele patriei lor mame, i-au silit în chi­
pul cel mai energic să respecte solemni 
tatea momentului şi să-şi scoată pălăriile ia 
lunetele imnului imperial. 
Era de prevăzut că incidentele aceste tur­
burătoare se vor repercuta în gălăgioase 
ţipete de alarmă în întreaga presă ungu­
rească delà Pressburg şi până la Braşov, 
— nu din pricină că într'un moment de 
nechibzuin(ă, s'au dat pe faţă iarăşi senti­
mente ataviste, de cel mai înverşunat anti-
dinasticism, care constituie elementul cel 
mai organic al sufletului unguresc, ale un­
gurilor, tocmai în actuala fază a crizei mo­
narhice, când presa ungurească propovă-
duieşte cu multă desinvoltură patriotică min­
ciuna alipirei poporului unguresc cătră di­
nastie, ci, fiindcă, pizmuind de moarte pre­
stigiul strălucit al regatului român, înălţat 
şi mai mult prin vizita moştenitorului, crede 
să distrugă legăturile de amiciţie ce s'a ci­
mentat la Sinaia şi să contracareze efectul 
binefăcător ce au exercitat asupra princi­
pelui moştenitor manifestaţiunile de sim­
patie ale fraţilor noştri. 
Ştiam dinainte că evenimentul diplomatic 
delà Sinaia, comentat cu simpatii în toată 
Europa, pentru demi-mondenele presei euro­
pene va fi un darnic prilej de ponegriri jos­
nice şi pervertiri răutăcioase. Prevedem că 
aceste precupiţe ale minciunii fără obrăzar 
vor tăbărî cu furie asupra românilor, vor 
cere intervenţie diplomatică şi vor ameninţa 
cu glasuri răguşite de paroxismul grando­
maniei sgândărite pe fraţii noştri din regat. 
Fraţii noştri din regat însă nu se vor 
sinchisi de gălăgia stridentă a evreilor un-
guriţi din Budapesta şi nu va turbura nici 
pacea augustă, în braţe!" căreia s'a dat ieri 
bătrânul nostru suveran să-şi odihnească 
sufletul trudit de arţagul fără sfârşit al 
politicianilor din Ungaria. 
Dar prin insulta ce s'a adus steagului 
roş-alb-verde la Sinaia n'a fost vizat statul 
ungar şi n'au fost insultaţi cei »19 milioane 
de unguri« pe cari îi inventează »B. H.« în 
bolnava i închipuire, ci izbucnirea studenţilor 
români a fost îndreptată împotriva temera­
rilor, cari au terfelit la rândul lor curăţenia 
serbărilor româneşti. Steagul roş-alb-verde 
în clipa când a fost sfârticat, în ochii stu­
denţilor români n'a fost simbolul aspiraţiilor 
a 19 milioane de unguri inventaţi, n'a fost 
nici măcar simbolul celor vre-o 7 milioane 
de unguri existenţi în ţara asta, ci da, a 
fost simbolul sistemului de opresiune ce 
stânge orice avânt naţional în sufletul po­
poarelor nemaghiare în Ungaria; simbolul 
urgisit al urgiei şoviniste, ce trezeşte dure­
rile fără sfârşit ale neamului românesc din 
Ungaria. 
Steagul roş-alb-verde e semnul în care 
s'a inaugurat stăpânirea feudală în Ungaria. 
In acest semn ni-s'au furat libertăţile, ni-s'au 
răpit şcolile ; în acest semn pătrund făuri­
torii legilor reacţionare din ţara asta în sanc­
tuarul bisericii noastre strămoşeşti, — în 
acest semn se poartă lupta de strivire îm­
potriva noastră pe întreaga linie. Steagul 
roş alb-verde în închipuirea maselor româ­
neşti nu mai e simbolul statului, nu mai e 
sinteza drepturilor publice şi a libertăţilor 
cetăţeneşti, cum ar trebui să fie, ci e le­
gendara pălărie a lui Gessler, care înăbuşe 
în suflet setea de libertate şi cască prăpa­
stia urei neîmpăcate între popoare. 
Şi dacă noi, românii din Ungaria trecem 
în preajma acestui simbol cu capetele ple­
cate, cu inima zugrumată de amar, cu dem­
nitatea îngenunchiată, şi dacă siliţi de stă­
pânire îl ţântuim pe frontispiciul şcoalei ro-
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De là Apenin! la Anzi. 
— Sfârşit. — 
A doua zi, în zori, cu sacul la spinare, îndoit 
şi şchiopătând, Marco întră în oraşul Tucuman, 
unul din cele mai noi şi mai înflontoare oraşe 
ale Republicei Argentina. I se păru că vede 
Cordova, Rosario, Buenos, Aires: aceleaşi strade 
lungi şi drepte, aceleaş case mici şi albe; însă 
peste to*, arbori frumoşi cum nu mai văzuse, 
aierul îmbălsămat, o lumină vie, un cer limpede 
şi adânc, cum nu mai văzuse nici chiar în Italia. 
Mergând pe strade, simţea cum se simţise la 
Buenos Aires: se uiía la ferestrele şi Ia uşile 
tuturor caselor; se uita la toate femeile ce în­
tâlnea, cu nădejdea, că va vedea pe mama sa ; ar 
fi vrut să întrebe pe toţi şi nu îndrăsnea. 
Delà uşi şi delà ferestre, toţi se uitau în urma 
băiatului aceluia zdrenţăros şi plin de praf, care 
lărea că vine de departe. Marco se uita la lume, 
Cî»\tând un chip care săi inspire încredere, că 
ruiasă-j puie întrebarea cei ardea buzele, când 
ochii căzură pe firma unei prăvălii, pe care 
era scKs u n nume italian. In prăvălie era un om 
cu ocheai şj două femei. Marco se apropie bi­
nişor de u ê, şi luându şi inima în dinţi, întrebă : 
— Vă rog, ştiţi d-tră unde stă familia Mequi-
nez? 
— Ingeniero Mequinez ? — întrebă Ia rîndul 
său negustorul. 
— Inginerul Mequinez ! — răspunse băiatul cu 
glasul slab. 
— Familia Mequinez — zise negustorul — nu 
este la Tucuman. 
Un strigăt de durere, ca un ţipai de moarte, 
răspunse ia voi bele acelea. 
Negustorul şi femeile se sculară în ~us ; câţi­
va vecini veniră să vază. 
— Ce este? Ce ai băiete? — îi zise negusto­
rul trăgîndu 1 în prăvălie şi punându-l pe un 
scaun, — ce te sperii, ce dracu ! Familia Mequi­
nez nu este aici, dar nu este aşa departe : câteva 
ceasuri delà Tucuman. 
— Unde? unde? — strigă Marco sărind în 
picioare, ca înviat. 
— La vr'o douăzeci de chüometri de aici, zice 
negustorul, pe malul râului Saladillo, într'un Ioc 
unde se face o fabrică mare de zahăr. Intre ca­
sele de acolo este şi casa d-lui Mequinez, toţi îl 
cunosc. Ajungi în câte-va ceasuri. 
— Am fost eu acolo acum o lună — zise un 
tânăr, care venise cu ceilalţi la strigătul lui Marco. 
Marco se uită la el cu ochii mari deschişi şi-1 
întrebă repede, îngălbenind la faţă : 
— Ai văzut pe servitoarea d-lui Mequinez, pe 
italianca ? 
— Jenovesa ? Am văzut-o. 
Marco începu să plângă şi să râză. Apoi, cu 
mare hotărîre, zise: 
— Pe unde s'o iau ? Spuneţi mi repede. Pe ce 
stradă? Plec numai decât. 
— Aşteaptă, îi răspunseră, este o zi de drum, 
eşti ostenit ; aşteaptă să te odihneşti şi. vei pleca 
mâine dimineaţă. 
— Nu se poate, nu se poate! — răspunse 
băiatul, — spuneţi-mi pe unde s'o apuc; numai 
vreau să aştept, plec numai decât, chiar dac'ar ff 
să mor pe drum. 
Văzându-Î nestrămutat, nu mai ziseră nimic. Ii 
urară drum bun: 
— Dumnezeu cu tine! — Fii cu băgare de 
seamă prin pădure. — Drum bun, italianito. 
Um om îl î isoţi până afară din oraş, îi. dete 
câteva poveţe şi se uită lung după el. in cu­
rând, băiatul dispăru, şchiopătând, cu sacul în 
spate, printre arborii după marginea şoselei. 
* 
Roluava petrecuse o noapte grozavă. Durerile 
erau aşa de cumplite, că striga din răsputeri şi 
aiura. Femeile cari stau lângă dânsa nu mai ştiau 
ce să facă. Din când în când, venea stăpâna s'o 
vază, şi toţi începură să creadă, că chiar dacă 
s'ar lăsa s'o opereze, doctorul, care trebuia să 
vie a două zi dimineaţa, o să sosească prea târziu. 
Când nu aiura, se vedea bine, că chinurile cele 
mai mari nu i-Ie da durerile boalei, dar gândul 
la familia sa departe. 
Galbenă şi schimbată la faţă, se lua cu mâi­
nile de păr, şi cu desperare, de-ţi rupea inima, 
striga : 
— Doamne ! Doamne ! Să mor aşa de departe, 
fără să-i mai văd ! Copiii mei, sângele meu, ră­
mân fără mamă ! Marco al meu, mic, bun, iubi­
tor! Nu ştiţi ce băiat aveam eu! Dacă aţi şti! 
Când am plecat, nu puteam să-1 mai iau delà 
gâtul meu; suspina, de ţi era mai mare mila. 
S'ar fi zis că presimţise că n'o să mai vadă nici 
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mâneşti ş i i dăm onorurile oficiale stabilite 
în lege — nu l i se poate cere aceiaşi ati-
tutine fraţilor noştri din regat Ei pot să-şi 
manifeste neîmpiedicaţi revolta, — ei pot să 
ne dea o satisfacţie platonică măcar. 
Studenţii români cari ne-au dat cu acest 
prilej satisfacţia, au putut s'o facă cu atât 
mai uşor, cu cât între însemnele diploma­
tice ale monarhiei, conform uzului interna­
ţional, nu figurează steagul roş-alb verde. 
Prin fapta lor studenţii români au pălmuit 
după cuviinţă obrăznicia voinicoşilor din 
Sinaia, pe cari n u i leagă de acel pământ 
sfânt, la al cărei sân se răsfaţă, nici un 
sentiment trainic şi cari totuşi au cutezat 
să-şi manifeste nerecunoştinţa şi ura, des­
făşurând în atmosfera curată românească a 
văii Prahova culorile etnice ale neamului lor, 
spre batjocorirea sentimentelor leale ce nu­
treşte poporul românesc faţă de reprezin-
tantul dinastiei de Habsburg. 
Valea Prahovei, ce adăposteşte tezaurul 
basmelor, tradiţiilor şi al poeziei româ­
neşti; valurile părăului Peleş în a căror 
tânguire mulcomă e ferecată de veacuri 
jalea suferinţelor noastre — şi secularele 
păduri delà poalele munţilor Buceci, în 
freamătul cărora se îngână epopea visurilor 
noastre, — nu vor suferi niciodată nepe-
depsită o îndrăzneală oarbă ca cea a chi­
mistului ungur din Sinaia. 
Alteţa Sa R. şi 1. archiducele Francise 
Ferdinand, va înţelege fără îndoială, noima 
ţipetelor din Budapesta, şi va duce cu sine 
impresii calde, luminoase şi neturburate. 
Dorim să nu se stingă niciodată în su­
fletul Lui amintirea primirei frumoase delà 
Sinaia, — urmărindu-1 pretutindeni ecoul 
uraielor viforoase de iubire, cu care l a în-
timpinat poporul românesc. 
Compatrioţii noştrii, să-şi aducă aminte 
de prigonirile ce le-am îndurat de-atâteaori 
pentru tricolorul nostru etnic şi să le fie 
odată pe mama lui, bietul Marco. Ah, dacă aş 
fi murit atunci, atunci când îmi zicea adio! ar 
fi fost mult mai bine. Fără mamă, bietul copil ! 
el care mă iubea aşa de mult, care avea atât de 
mare nevoie de mine, să rămâie fără mamă, în 
sărăcie, să trebuiască să cerşească, el, Marco, 
Marco al meu, să întindă mâna flămând! Oh, 
Dumnezeule ! Nu ! Nu vreau să mor ! Doctorul ! 
Chemaţi-1 repede ! Să vie, să mă taie, să mă facă 
bucăţi, dar să-mi scape viata. Vreau să mă vin­
dec, vreau să trăiesc, vreau să plec, să fug mâine, 
acum, numai decât. Doctorul! Ajutor! Ajutor! 
Femeile o luau de mâini, o linişteau, îi vor­
beau de Dumnezeu şi de nădejde. Atunci dânsa 
cădea într'o desnădejde de moarte, plângea cu 
mâinile în cap, gemea ca un copil, văitându se şi 
murmurînd din când în când: 
— Oenova mea ! casa mea ! Marco !... Marco ! 
Unde o fi acum, bietul meu Marco?... 
Era miezul nopţii. Bietul Marco, dupăce petre­
cuse mai multe ceasuri pe marginea unui şanţ 
istovit de puteri, mergea printr'o pădure mare de 
arbori uriaşi, cu trunchiuri înalte de păreau stâlpi 
de biserici, deasupra cărora, la o înălţime de 
spaimă, se vedeau frunzile lor curioase argintate 
de lună. Nedesluşit, Marco vedea sute şi mii de 
trunchiuri, de toate chipurile, drepte, înclinate, 
strîmbe, încrucişate în chipuri curioase de par'că 
ameninţau sau se luptau. Unele trunchiuri căzute 
pe pământ, păreau turnuri întregi, acoperite cu o 
verdeaţă deasă; altele strânse grămadă, ca un 
snop de lănci de uriaşi ale căror vârfuri ajungeau 
în nori: o măreţie superbă, o neorânduială de 
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incidentul delà Sinaia un prilej de dumirire 
şi de cuminţire. Dacă vre-odată, în depăr­
tatul viitor, va să vină o epocă de libertate, 
deopotrivă generoasă tuturor popoarelor din 
Ungaria şi va fi şi atunci tricolorul roş alb-
verde simbolul ţării noastre, — nu numai 
noi, ci şi fraţii din România îşi vor desco­
peri capul în preajma lui cu respectul cu­
venit unui simbol mare şi luminos 
O d e l e g a ţ i e a . r o m â n i l o r ; t i - -
c l e l e n i j j r - i n i i t A e l e і з г - і і г ^ і л і e l e 
c o r o a n ă . O t e l e g r a m ă d in S ina i a a n u n ţ ă 
că o de lega ţ i a a r o m â n i l o r t r a n s i l v ă n e n i 
s tabi l i ţ i în R o m â n i a a fos t ieri p r i m i t ă în 
a u d i e n ţ ă la p r in ţu l d e c o r o a n ă F r a n c i s e 
F e r d i n a n d în Sinaia . De lega ţ i a a fos t al­
că tu i t ă d in d-nii Aurel C. P o p o v i c i , a u t o 
ru l o p e r i i »Gross Oes t e r r e i ch« , N i c o l a e 
Mircea şi Ion Scur tu . Ei au r e m i s A. S. I. 
a r c h i d u c e l u i F ranc i se F e r d i n a n d o a d r e s ă 
o m a g i a l ă . Arch iduce le a p r imi t de l ega ţ i a 
în m e d foa r t e b inevo i to r . A u d i e n ţ a a d u r a t 
t i m p d e o j u m ă t a t e d e o r ă 
Telegramele din ţară ale » Agenţiei ro-
mâne« dar şi informaţiile particulare ale 
ziarului »Pester Lloyd« desmint minciuna 
că şi steagul austriac, culorile negru-galben 
ar fi fost insultate în Bucureşti. A fost o 
minciună scornită de presa ungurească spre 
a instiga şi Austria împotriva României. 
P r e s a v i eneză d e s p r e d i s t î n c ţ i u n e a a c o r 
d a t ă p r in ţu lu i m-. ş t e n i t o r al R o m â n i e i . 
»Neues Wiener Tggblatt< zice că distincţiunea 
acordată principelui moştenitor al României. »Lâna 
de aur«, este expresiunea sentimentelor ce hră­
neşte curtea austro-ungară, precum şi întreaga 
monarchie pentru Románia, amica sa, şi pentru 
dinastia ei. Această distincţiune are un îndoit 
caracter; Ea este conferiiă principelui care, pre­
cum se înţelege, va fi şi politiceşte şi intelectua-
liceşte urmaşul cen-peiinte a! i'ust rului suveran 
al cărui coroană, făurită cu plină glorie, va trece 
într'o zi la dânsul ; distincţiunea este şi o mani­
festare a faptului că suveranul Austro-Ungariei 
şi moştenitorul său voiesc să onoreze în popo-
forme colosale, priveliştea cea mai grozavă şi cea 
mai frumoasă pe care ar fi putut s'o dea natura 
vegetală. Câte odată, Marco era cuprins de mi­
rare, dar reped a , mintea îi sbura iar Ia mama sa. 
Şi nu mai putea. Picioarele îi sângerau. Era sin­
gur în mijlocul acelei grozave păduri, în care rare 
ori vedea câte o casă locuită, şi care pe lângă 
copacii aceia uriaşi, părea un musinoi de furnici 
sau câte un bivol, adormit pe marginea drumului. 
Nu ma? putea, dar nu simţea osteneala; era sin­
gur, dar nu-i era frică. Măreţia pădurei, îi înălţa 
sufletul; apropierea mamei sale îi da puterea şi 
îndrăzneala unui om mare; aducerea aminte a 
oceanului, a suferinţelor, a durerilor petrecute şi 
învinse, a ostenelilor îndurate, a voinţei sale de 
fier, îl făceau să ridice fruntea cu mândrie, iar sân­
gele său genovez, forte şi nobil, îi năvălea la 
inimă ca o undi puternică, mândră şi îndrăzneaţă. 
Ceva nou se petrecu în el : până acum, în minte 
avusese icoana mamei puţin cam ştearsă, puţin 
cam fumurie din pricina celor doi ani ce trecu­
seră delà plecarea ei, în clipele acestea, icoana se 
lumina, îi văzu chipul mamei limpede c tm n u l 
văzuse de multă vreme, îl vedea lângă el, strălu­
citor de parcai vorbea; îi vedea cele mai mici 
mişcări ale ochilor ei, ale buzelor, orice mişcare 
a mamei sale, orice gând ; şi împins de amintirile 
acelea înălţătoare, iuţea pasul. O dragoste nouă, 
o drăgălăşenie nemai pomenită, o înduioşare cum 
n'a mai simţit îi năpădea inima, şi lacrămi dulci 
şi liniştite îi curgeau din ochi. Şi mergând mereu 
prin întunerec, vorbea cu mama sa, îi şoptea 
la ureche vorbe cari o să i-le zică peste puţin: 
— lată-mă, mamă; şi n 'o să te mai părăsesc 
nici-odată. O să ne întoarcem împreună acasă. 
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rul românesc pe una din acele naţiuni cari me­
rită onoarea şi poziţiunea pe care soarta Ie-a hă­
răzit-o. Poporul românesc s'a arătat ca unul din 
factorii cei mai maturi politiceşte şi cei mai do­
ritori de progres dintre popoarele răsăritului. 
De îndată ce poporul român a recunoscut ge­
niul politic al şefului şi regelui său, i-a încredin­
ţat conducerea în chestiunile externe, cu calmul 
şi cu încrederea de care este capabilă numai ma­
turitatea politică. 
* 
O n o u ă o r d o n a n ţ ă s a m a v o l n i c ă . 
Din Oradea-mare se anunţă că ministrul 
cultelor şi instrucţiei contele Apponyi a 
adresat consistorului românesc ortodox o 
ordonanţă prin care arată «primejdioasa pro­
pagandă antiungureasca« care se face prin 
» proiectatele cursuri a ligei« organizate a 
profesorilor din Bucureşti (probabil cursurile 
din Văleni). Cursurile acestea făcute pentru 
elevii şcoalelor din Ungaria » falsifică istoria 
ungureasca« şi »vor să scoată din inimile 
tineretului românesc dragostea pentru na­
ţiunea ungurească*. (Adică să scoată un 
sentiment care nu a existat nici odată). 
Mulţi elevi vor fi aduşi pe cheltuiala legii la 
Bucureşti. Ministrul face atenţi pe directorii 
şcoalelor secundare româneşti să ferească pe 
elevi dea cădea în mre jele acestei propagande 
şi le pune în vedere că toţi elevii cari vor par­
ticipa la aceste cursuri vor fi eliminaţi din 
toate şcoalele Ungariei. 
Infamul iezuit din fruntea învăţământului 
public al ţării noastre a depăşit toate hota­
rele legalităţii şi mizerabilul său atentat la 
cultura românească ar merita în sfîrşit o 
pedeapsă dacă mai suntem un popor care 
ţine la sine. 
Limbajul unei prese culte. Vastul codru al 
presei ungureşti s'a aprins şi e tot în flăcări. Delà cel 
mai mare ziar din Pesta, pfai la cel mai mic organ 
de patriotism ungurcf e un singur mare vaiet §i o 
chelălăială pentru «insultarea steagului unguresc la S 
naia. In altă parte a ziarului nostru vorbim despre 
acest cel mai nou »i cident atît de binevenit guver­
nului. Reţinem aici і amai cîteva florice 
Pe vapor o să stau mereu lângă tin ; nimeni n 'o 
să mă mai despartă de tine cât oi trăi. 
Şi nu băgase de seama з vârfurile arborilor 
uriaşi, pierdeau diu albt; inţie a lunei, în zo­
rile ce veneau. 
In dimineaţa ac^._, . ppţ doctorul din lccu­
man — un tînăr argentin - sla lâtiţri paiul bol­
navei, împreună cu un asistent, căsnindu-se pen­
tru cea din urmă oară, s'o facă să se lase s'o 
opereze, inginerul Mequinez, cu doamna, îi vor­
beau şi o rugau călduros. Dar de geaba. Bol­
nava simţindu-se fără pic de putere nu mai avea 
credinţă în operaţie. Credea că va muri, şi nu 
mai voia să mai îndure alte dureri, cari nu i ar 
fi redat sănătatea. Doctorul îi zicea : 
— Operaţia este uşoară, şi o să te faci bine. 
Fă ţi puţin curaj. Dacă nu te laşi, mori. 
Vorbe de giaba. 
— Nu, răspundea dânsa cu glasul slab, am 
curaj ca să mor, dar nu ca să mai sufer de 
giaba. Mulţămesc domnule docton. Aşa a fost 
să fie ! Lăsaţi-mă să mor. 
Doctorul descuragiat, nu mai zise nimic. Toţi 
tăcură. Atunci bolnava se întoarse spre stăpâna 
sa, şi cu glas de moarte îi spuse ultimele sal< 
dorinţe : 
— Doamnă, — îi zise cu greutate şi suspi 
nând — vă rog să trimiteţi banii şi lucrurile meii 
la familia mea... prin Consul. Nădăjduiesc că à 
mei sunt încă în viaţă. In aceste clipe, cele dif 
urmă ale vieţii mele, inima îmi spune bine de ei-
Vă rog să le scrieţi... că m'am gândit m e r ^ la 
ei... că am muncit mereu pentru ei... pentru co­
piii mei... şi că cea mai mare durere a mea, a 
s „ л . Ц . | І М Ш ягл*геа atât la bărbaţi cât si la femei, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă te vindecă foarte repede prin medica-ВОаІвІЗ SeCrSte! SSÏÏ 'CtoÂ'SA. AoÄtamE* se bea. P r e t u l u n e i s t i c l e fl cor. comandele de 3 sticle ca 12 cor se exped/aza fr .no«. Sj 
И Ѵ Д " " _ _ ZT _ capătă pe lângă cea mal mare discreţiune delà F a r m a c i a S a l v a t o r in В ш жг. 1 (Slavonia). - - -
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de articole udoveşti fecondate cu indignare patriotică. 
Un ziar, 'indiferent care, critică mai ales starea cul-
iuraiă a Romîniei unde se pot întîmpla astfel de lu­
cruri : >Numai urdii sălbatice şi fără Mu, mulţimi 
fără cultură şi barbare îşi pot uita...-
»Dar se pare că Romînia e în afară de hotarele ci­
vilizaţiei. Aici toate se permit şi cu un gest de fan­
faronadă biruitoare adunătura fîmpită şi necrescută 
mînjeşte steagul unguresc...« 
>...Ni-se ridică sîngele în obraz şi ni-se strînge 
mîna pumn. Cu pumnul acesta încleştat am vrea a-
cuma să izbim obrazuJ rînjitor al teroarei nationaliste 
care zîmbeşte bucuroasă de inzultarea steagului ungu­
resc şi aplaudă pe mişeii atentatori...* 
»Oamenii politici din fruntea Romîniei nu sunt 
destul de m a t u r i spre a face deosebirea între, etc.« 
* 
Delegaţ i i le se vor întruni cât mai curînd, 
deşi terminul lor r u i fixat. Ziarele şi partidele 
ungureşti, mânioase de incidentele din Sinaia, 
făgăduiesc o sesiune sgomoioasă şi obstruc­
ţionistă. 
* 
Si tua ţ ia po l i t i că în Austr ia . Camera aus­
triacă e ajurnată dar agitaţia politică urmează. 
Partidul creştin social a lansat un manifest cătră 
alegători, acuzând partidul socialist pentru iz­
bânda obstrucţiei pe care a sprijinit-o, dovedind 
că nu doreşte rt uncă serioasă. Partidul cere re­
forma regulamentului camerii şi aplanarea con­
flictelor naţionale printr'un aranjament definitiv. 
Aleger i le p e n t r u d i e t a Bosn ie i au început. 
Intie muzulmani au răuşit până acum elemen­
tele Cile r» ai naţionale şi conservatoare, aderenţii 
asa zisei organizaţii naţionale, pe când muzulma-
rn'i progresişti cempuşi din intelectuali au rămas 
în minoritate neînsemnată. 
La alegerile pentru camera de comerţ din Bos­
nia şi Heiţegovina încă su răuşit sârbii naţiona­
lişti cu înlăturarea comercianţilor >sustriaci« şi 
>ungari«, lucru care face ca organul lor i Pester 
Lloyd? să se plângă de intoleranţă faţă de străini 
adică — jidani. 
întrunirea antimaghiară din iaşi. 
Duminecă dimineaţa s'a lansat printre 
cetăţenii ieşeni următorul manifest: 
Faţă de atentatele strigătoare ce se făptuiesc 
de guvernul maghiar, la lumina veacurilor în 
care trăim în contra vieţei naţionale a fraţilor 
noştri de peste munţi, care atentate culminează 
în acea hotărîre despotică, prin care studenţii 
români din Ungaria sunt împiedecaţi subt grele 
ameninţări de a participa la congresul studen­
ţilor români ce va avea loc în oraşul nostru, stu­
denţii universitari vă roagă să veniţi cât mai 
mulţi la întrunirea de protestare care va avea 
loc azi Duminecă 28, orele 4 după masă în sala 
Pastia. 
întrunirea s'a deschis Ia orele 5. 
D. profesor A. C. Cuza, care a prezidat, a 
ţinut să anunţe asistenţei că, pricina întîrzierei 
începerei întrunirei, se datoreşte unor împrejurări 
neprevăzute survenite în ultimul moment. 
Au luat cuvântul studenţii /. Sândulescu, 
Coroi, Tino/f din Bucureşti şi Ifrim care au ves­
tejit purtarea guvernului unguresc prin faptul 
interzicerei studenţilor români din Ungaria de a 
participa Ia congresul studenţesc cultural care va 
avea loc Ia Iaşi. 
Studentul Ifrim a adăugat că d. A. Xenopol 
adresându-se delegaţiei studenţeşti care s'a pre­
zentat la d-sa aseară pentru a primi preşedinţia 
acestei întruniri, a spus că va redacta un memo­
riu în care să desvălue în mod amănunţit toate 
suferinţele îndurate de românii din Austro Un­
garia şi că acest memoriu tradus în mai multe 
limbi va fi trimis spre publicare tuturor ziarelor 
din ţară şi st ăinătate. 
D. A. C. Cuza a dat citire apoi unei telegrame 
semnate de d. Mircea Russu Şirianu, preşedintele 
întrunirei »Uniunei studenţilor*, care are Joc azi 
în capitală, prin care salută studenţimea ieşsnă 
pentru frumoasa ei atitudine. 
Au mai vorbit d-nii Abgar Buicliu şi A. C. 
Cuza care au trecut în grevistă toate actele de 
samavolnicie comise de guvernul maghiar în con­
tra românilor de dincolo. 
In cele din urmă d. A. C. Cuza, a citit o mo­
ţiune de protestare, care va fi trimisă spre pu­
blicare tuturor ziarelor din ţară şi tuturor ziarelor 
de dincolo. 
Cin Străinătate. 
D e m i s i a c a n c e l a r u l u i B ü l o w . Principele 
şi principesa de Bülow au oferii un prânz la 
care au invitat pe d. Schoen şi un mare număr 
de funcţionari ai cancelarului şi ai ministerului j 
de externe. In cursul prânzului d. Schoen a re­
levat meritele diu? de Bülow în politica externă 
şi a mulţumit dlui de Bülow pentru bunăvoinţa 
sa pent r u fiecare funcţionar din ministerul afa­
cerilor străine. Principele de Bülow, în răspunsul 
său, a rugat pe toţi să păstreze despre dânsul o 
bună amintire şi Ie-a spas la toţi adio cu do­
rinţa şi cu încrederea că ministerul de externe 
va rămâne totdeauna la postul său pentru intere­
sele germane, pentru onoarea şi propăşirea po­
porului german, pentru împărat şi pentru împă­
răţie. 
Se crede că săptămâna viitoare se va numi un 
nou cancelar. Succesorul lui Bülow se crede că 
va fi d. Bethmann Hollweg. 
Relaţ i i le i u r c o bu lgare . Se anunţă din 
Sofia: întreaga presă publică articole entu­
ziaste cu prilegiul trimeterei misiunii extra­
ordinare turceşti pentru a anunţa suirea pe 
tron a lui Mahomed V. 
Presa relevă relaţiunile cordiale care există 
între Turcia şi Bulgaria şi spune că graţie 
acestor legături peninsula balcanică va tre­
bui să rămâie a popoarelor balcanice. 
Ziarele din Constantinopol anunţă, că din 
cercurile bine informate se asigură că gu­
vernul turcesc şi-a schimbat atitudinea în 
chestia recunoaşterei titlului de ţar al rege­
lui Ferdinand şi acum îi va recunoaşte acest 
titlu. 
R e c r u t a r e a c r e ş t i n i l o r ' n Turc ia . Se a-
nuntă din Constantinopole : Guvernul şi a schim­
bat în mod subit punctul de vedere în chestiunea 
serviciului militar aî nemahomedanilor şi a re­
nunţat Ia perceperea taxei de exonerare militară. 
Marele vizir a supus camerei un proiect de re­
crutarea imediată a nemahornedanilor sprijinindul 
în mijlocul aplauzelor creştinilor şi declarând că 
retrage proiectul de taxe militare. 
Majoritatea camerei s'a exprimat pentru apro­
barea imediată a proiectului însă în urma îm-
potrivirei clerului mahomedan, discuţia a fost ho-
târîiă pe Luni. 
fost de a nu-i mai vedea... dar că am murit cu 
tărie... birieciivântându-i, şi să spuneţi bărbatului 
meu... şi fiului meu cel mare... să aibă grije de 
băiatul Marco... la care m'am gândit până în cea 
fii-. •—..a „ира... 
Şi aprinzându-se deodată, strigăîmpreunându-
şi mâinile: 
— Marco! copilul mieu ! Viaţa mea!... 
Şi întorcâd spre cei din casă ochii plini de 
plâns, băgă de samă că stăpâna sa nu mai era 
în odaie: o chemaseră pe furiş. Se uită după 
stăpânul său : pierise şi dânsul. In odaie nu mai 
era decât asistentul şi cele două infirmiere. Din 
odaia de alături se auzea sgomot de paşi, gla­
suri ce vorbeau în şoapte, şi strigăte de mirare 
înăbuşite. Bolnava îşi îndreptă spre uşe ochii 
împăiejeniţi şi aşteaptă. După puţin, întră docto­
rul, cu faţa schimbată ; pe urmă stăpânul şi stă­
pâna, amândoi schimbaţi la faţă. Toţi trei se ui­
tară Ia dânsa într'un mod ciudat şi-şi şoptiră în­
tre ei câteva vorbe. I-se păru că doctorul a zjs 
doamnei: — Mai bine acum, numai decât. — 
Bolnava nu pricepea nimic 
— Iosefa, — îi zise stăpâna, tremurându-i gla­
sul — îţi dau o veste bună. 
Bolnava se uită la dânsa lung. 
— O veste — zise stăpâna din ce în ce mai 
ntburată — care o să-ţi facă mare bucurie. 
^•omava deschise ochii mari. 
Pregăteşte-te, să vezi pe cineva... 
pe caret iubeşti mult. 
Iosefa ridică capul după pernă şi începu să se 
uite rând pe rând, când la stăpâna sa, când la 
uşe , cu ochii ce scăpărau. 
— Cineva — zise doamnaîngălbinind — care 
a sosit acum... pe neaşteptate. 
— Cine e? — strig& bolnava cu un glas de 
părea speriată. 
După o clipă, dădu un ţipăt, ridicânduse şe 
zută în pat, şi rămase nemişcată cu ochii des­
chişi mari, cu manile Ia tâmple, ca in faţa unei 
arătări din altă lume. 
Marco, sdrenţăros şi plin de praf, sta in pra­
gul uşei, iar doctorul îl ţinea de o mână. 
Bolnava strigă de trei ori. 
— Dumnezeule! Dumnezeule! Dumnezeule I 
Marco se repezi spre pat. Dânsa întinse bra­
ţele uscate, şi strângându-1 Ia sân, isbucni în­
tr'un rîs puternic, amestecat cu suspinuri fără la-
crime, cari o făcură să cadă din nou pe pernă. 
Dar îşi veni repede în fire, şi strigă plină de 
bucurie şi acoperindu i capul cu sărutări : 
— Cum ai venit? De ce? Tu eşti? Cât te-ai 
făcut de mare! Cine t ea adus? Eşti s ingur?Nu 
eşti bolnav ? Eşti tu, Marco ? Nu visez ? Doamne, 
doamne ; Vorbeşte ! 
Apoi, schimbând glasul : 
— Nu, nu ! Mai bine taci ! Aşteaptă ! 
Şi întorcându-se spre doctor: 
— Repede, repede, doctore, vreau să mă vin­
dec. Eu sunt gata ! Nu pierdeţi timpul ! Duceţi 
pe Marco afară să nu auză. Marco, nu este ni­
mic, nu te speria. O să vorbim după aceeea* 
încă o sărutare. Du te. începe, doctore. 
Marco fu scos din odaie. Stăpânii şi infirmie-
rile eşiră şi ele ; în odaie, ramase doar doctorul 
şi asistentul care închise uşa. 
Domnul Mequinez veni să ducă pe Marco 
într'o odaie mai departe, dar fu peste putinţă: 
Marco рзгеа ţintuit în pardoseală. 
— Ce este ? întrebă el. Ce are mama ? Ce-i 
face ? 
Atunci Mepuinez, binişor şi căsnindu-se mereu 
să 1 ducă mai departe, răspunse : 
— Uite ce este: mama ta e bolnavă, trebuie 
să-i facă o mică ooeraţie. Vino cu mine şi-ţi spui 
totul. 
— Nu, răspunse Marco cu îndărătnicie, vreau 
să stau aici, spuneţi mi aici pe Ioc. 
Inginerul îi vorbea mereu, trăgându-1 de mână ; 
băiatul începuse să se sperie şi să tremure. 
De-odată un strigăt puternic, ca ţipătul unui 
rănit de moarte, se auzi în toată casa. 
Marco răspunse cu un alt ţipet desperat : — A 
murit mama Í 
Doctorul apăru în uşe şi zise: — Mama ta a 
scăpat ! 
Băiatul se uită o clipă Ia el, apoi se aruncă în 
genunchi în faţa lui suspinând : 
— Grazie dottore! 
Dar doctorul îl ridică zicându i : 
— Scoalăte!... Tu, copil viteaz, tu ai scăpat pe 
mama ta. 
Trad. de P. Robescu. 
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„Insultarea" ír ico lor alai 
unguresc. 
Din vizita prinţului moştenitor Francise 
Ferdinand a răsărit cel mai nou incident 
»insultarea« steagului unguresc. Ştim faptele. 
Opinia publică românească a cerut înlătu­
rarea steagurilor ungureşti de pe clădirile 
Sinăii pavoazate. Un sentiment explica­
bil a făcut ca înflăcărată tinerime româ­
nească să nu sufere aceste steaguri cari 
simbolizează pentru ei, nu atât o ţară pe 
care nu au voit să o jignească, ci un gu­
vern şi un sistem de cârmuire şi apărare a 
fraţilor lor. 
In mij'ocul crizei ungureşti însă inciden­
tul acesta a fost bine venit tuturor parti­
delor ungureşti, partidului kossuthist spre 
aş i demonstra şi cârpi patriotismul atât de 
compromis prin cei trei ani din urmă de 
politică, iar partidelor 67-iste pentru a sta­
bili autoritatea guvernului şi de a-i mări 
popularitatea în vederea viitoarelor frămân­
tări şi crize politice. Afacerea este deci mai 
mult creiată ca o platformă de înălţare po­
litică pentru toate partidele. 
Toată presa ungurească e alarmată. Ziarele 
cele mai mari »Budapesti Hirlap*, »Pesti Hirlap«, 
»Magyar Hirlap« etc. » Alkotmány « atacă cu vio­
lenţă guvernul român şi România. » Budapesti 
Hirlap« atacă şi persoana prinţului moştenitor 
cu multă amărăciune. El acuză că nesocoteşte 
pe unguri, căci nu şi-a adus soţia în Ungaria, 
ci întâiu o prezintă în România şi spune că Fran­
cise Ferdinand a reprezintat Austria şi »Gesamt­
monarchie«. Dacă ar fi ştiut că steagul ungu­
resc insultat, e steagul unui popor de 1Q mi­
lioane (?) atunci imediat ar fi părăsit România. 
La urmă îl ameninţă că delegaţiile ungureşti nu 
vor vota budgetul care cuprinde planurile de 
mare putere ale prinţului de coroană care e omul 
partidului lui Lueger. 
»Pester Lloyd« de aseară spune că insultarea 
steagului unguresc va fi, crede, reparată, iar cât 
pentru ungurii cari n'au voit să ridice pălăriile 
la sosirea trenului princiar în Sinaia, li-s'a făcut 
bine că li-s'a ridicat pălăriile ca forţa. 
Foarte multă supărare a pricinuit presei ungu­
reşti faptul că prinţul moştenitor a primit în au­
dienţă pe d-nii Aurel C. Popovici, N. Mircea şi 
Ion Scurtu. Aceşti domni, în fruntea unei depu-
taţiuni au prezintat prinţului moştenitor o adresă 
de omaj, declarând că prin împrejurările politice 
iin Ungaria au fost nevoiţi a părăsi Ungaria, 
:ăutându-şi un refugiu în România. 
»Pester Lloyd« spune că e uz, cei drept, ca 
supuşii proprii să fie primiţi la asemenea vi­
zite şi dojeneşte pe ungurii din Bucureşti că nu 
au prezintat omagiile lor prinţului de coroană. 
Spune însă că românii cari au fost primiţi sunt oa­
meni cari sau au fugit de temniţa ungurească în 
România sau au minţit pe prinţul de coroană şi 
n'au fost în nici un caz vrednici de a fi primiţi 
de el. 
Delà Orăşt ie . 
— Corespondenţă particulară. — 
Vânzarea cărţilor româneşt i oprită în 
piaţa Orăştiei. 
Căpitanul de poliţie (ungur) în companie 
cu primarul (sas), din ura cea mare ce o 
au faţă de români, au oprit pe colportorul 
ţăran M. Petriş, să mai vânză cărţi religi­
oase şi călindarele româneşti în piaţa Oră-
ЦІ Cade părul??? N a i decât să 
foloseşti spirtul pentru p ä ^ j l ^ e t r o l « 
a lui Kulka care e cel mai sigur mijloc în 
contra căderii părului şi a mătreţei. — 
După o folosinţă de 2—3 zile vom obtjne rezultate sigure. 
Preţul unei sticle cu o espllcare în limba română 2 cor, 
ştiei în zilele târgului de săptămână, cu 
toate că numitul colportor are şi pentru 
cărţi concesie de vânzare delà solgăbirăul 
său. 
Opreliştea este deci ilegală. Volnicia a-
cestor »iubitori de lumina« a luat însă să­
racului colportor care trăieşte din vânzarea 
creţărească de mărgele, fluiere, papriră ş. a. 
şi neînsemnatul venit c e l avea din vînza-
rea de cărţi şi din care să hrănea. 
Fiind opreliştea asta pe lângă o călcare 
sfruntată a legii şi o strigătoare faptă ne­
omenească, sperăm că românii cărturari din 
Orăştie vor şti se intervină cu succes la 
căpitanul şi prirmrul, pentru ca рг viitor 
cel puţin să nu mai facă aceşti domni nu­
mai ce îi taie capul. 
Aeroplanul inginerului Vlaicu. 
Cucerirea aerului face progrese uimitoare Ia 
toate popoarele, ce mirare deci dacă şi neamul 
românesc vrea să aibe parte la această achisi-
ţiune a progresului modern. Zilele trecute am 
putut ceti că la Bucureşti ofiţerul Ooliescu a 
construit şi a î>cercat cu succes o maşină de 
sburat. 
Sâmbătă în 10 1. c. la amiazi d. Vlaicu inginer 
de maşine la fabrica de automobile Oppe! din 
Frankfurt a/m. fiind acasă în concediu, a făcut o 
ascensiune cu aeroplanul construit de el, pe »dea-
lul bemilor« loc de exerciţiu militar în Orăştie. 
Modelul maşinei domnului Vlaicu, seamănă cu 
al lui Santos- Dumont, e ca un smeu mare, în-
nainte cu o pânză ca o coadă de pasere întinsă, 
în laturi două aripi mari, în coadă o cârmă şi 
un »propeller« iar la mijloc o pânsă întinsă ori­
zontal subt care şede cârmuitorul. 
Fiind vântul favorabil, d. Vlaicu a sburat vre-o 
200 de metri. Puterea motorică au înlocuit-o 2 
cai în fugă. Momentul când s'a ridicat în văz­
duh, a fost éternisât prinir'o fotografie bine reu­
şită care se va publica probabil în »Foa'a inte-
resantä« din Orăştie. La această interesantă în­
cercare de sburat a azistat o mulţime de oameni. 
Acest isteţ tînăr şi harnic inginer are deja mai 
multe invenţiuni folositoare. Asupra uneia dintre 
acestea atragem atenţiunea iubitorilor de gramo-
foane. D. Vlaicu a inventat o membrană nouă 
de gramofoane, care este patentată şi se vinde 
şi în Ungaria sub numele »membrana sistem 
Vlaicu« şi se poate procura la toate magazinele 
mai mari de gramofoane din capitală. 
Dorim dlui Vlaicu în viitorul său, cele mai 
mari succese. 
In jarul alegerii din Caransebeş. 
P. C. Sa părintele protosinghel Trai an 
Badescu noa alesul episcop al Caransebe­
şului a plecat la Sibiiu. Noul episcop se va 
supune examenului canonic al sinodului epi-
scopesc compus din I. P. S. Sa mitropoli­
tul Meţianu şi din P. S. Sa episcopul I. I. 
Papp al Aradului care de-asemenea a plecat 
la Sibiiu. Ziarele ungureşti de azi aduc un 
comunicat surprinzător. Declară că în ge­
neral lupta electorală nu a avut caracterul 
unei lupte între naţionalişti şi burdişti ci a 
fost luptă de ordin pereonal în care naţio­
nalişti şi moderaţi au votat împreună atât 
pentru Bădescu de-oparte cât şi pentru Olar 
de alta. Părintele Bădescu nu ar avea nici 
un rol politic ci e numai un om al bisericii. 
De sigur e aşa, că părintele Bàdescu, deşi 
are bune sentimente româneşti, nu a avut 
vre-un rol în politica militantă. Dar a pre­
zintă alegerea delà Caransebeş ca lipsită 
de orice caracter politic, e o falsificare bur-
distă cu scopul de a înşela guvernul asupra 
înfrângerei suferite de Burdea. Apucătura 
asta ieşită din tabăra burdistă e de o şire­
tenie grosolană şi dovedeşte încă odată dis­
perarea burdismului care, compromis în faţa 
guvernului, simte terenul clătindu-se subt 
picioarele sale şi cearcă să-şi restabilească 
la guvern creditul atât de sdruncinat cu 
astfel de minciuni. 
Cum se apără 
ucigaşul Dhifiaira. 
Pentruce asasinatul p o l i t i c naţional 
e de iertat 
Ucigaşul lordului Curzon Wyllie, stu­
dentul indian Dhinagra este prizonierul ju­
stiţiei englezeşti. Străbătut de durerile nea­
mului său el a ucis рг unul din asupritorii 
englezi ai neamului său de aproape 300 de 
milioane de suflete. Iată acum cum îşi sus­
ţine acuza în faţa judecătorului englez din 
Londra : 
Nu vreau să mă apăr, a zis el, dar ţin numai 
să dovedesc că fapta mea a fost d:eaptă şi bună. 
Socot că nici un fel de tribunal englezesc nu 
are dreptul de a mă aresta, de a mă ţine prins 
şi de a mi osândi la moarte; pentru asta nu 
cer nici advocat care să mă apere. Susţiu că 
dacă e lucru patriotic pentru un englez de a 
combate p e un german, este cu mult mai justi­
ficabil şi mai patriotic în cazul meu de a mă 
lupta cu englezii. Socotesc naţiunea engleză răs­
punzătoare pentru uciderea a optzeci de milioane 
de compatrioţi ai mei în cursul jumătăţii de veac 
trecute şi îi învinuesc deasemenea că iau Indiilor 
în fiecare an o sută de milioane de livre sterlingé 
(o livră sterlingă = 20 de cor.) spre a le aduce 
în Anglia. 
Fiecare englez care pleacă în indii şi este plă­
tit acolo cu o sulă de lire pe lună rosteşte sen­
tinţa de moarte contra a o mie din compatrioţii 
mei, căci o mie din aceşti sărmani oameni ar 
putea să trăiască cu înlesnire cu cele o sută de 
lire De cari p r i g o n i IP rheltuieste de cele mai 
multe ori în frivolităţi şi plăceri. 
Precum germanii nu au nici un drept de a 
ocupa Anglia, tot astfel englezii nu au nici un 
drept de a ocupa Indiile şi avem dreptul deplin 
dea omorî pe orice englez care terfeleşte pă­
mântul sfânt al ţării noastre. 
Sunt uimit de înspăimântătoarea ipocrizie a po­
porului care se pozează drept campion al ome-
nimil asuprite, de pildă în Rusia şi în Congo, 
în vreme ce el asupreşte Indiile şi săvârşeşte 
acolo atrocităţi înfricoşate, precum este de pildă 
că ucide fiecare an două milioane de persoane 
şi batjocoreşte cinstea femeilor noasire. 
Dhinagra se aseamănă cu un englez care, in­
dignat de a vedea pe germani ca cuceritori pe 
străzile Londrei, ar merge să ucidă unul sau doi 
germani în Germania. Acest englez nu ar fi el 
privit ca un adevărat patriot printre compatrioţii 
săi ? Dacă da, atunci şi el, Dhingra este un pa­
triot, care a lucrat la libertatea neamului său. 
Adaugă că nu face declaraţiile acestea pentru 
P i s t r u i i , petele galbene, sgrăbnnţele şl orl-ee necurăţănle a feţei se depăr­
tează şi curăţeşte mai bine Crema de lapte de crin a la i Kulka Preţul unei 
tegle 1 cor. Săpun de crin 1 cor. Pudră de crin în toate colori le 1 2 0 co*. 
Preparate cozmetice de prima calitate. Expediare zilnic cu poşta. — Se pot căpăta delà 
farmacia la „Vulturul neftril" a lui Kulka Emil din Timişoara-Cetate Nr. telef. 645. 
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a cere gratie, ci numai fiindcă doreşte ca po­
porul englezesc să-1 osândească la moarte ceeace 
va face cu atât mai neîmpăcată răzbunarea com­
patrioţilor săi. El ţine să dovedească dreptatea 
cauzei sale lumii celeilalte, mai ales celor cari 
simpatizează fapta sa în Germania şi în America. 
Se poate o apărare mai curajoasă, mai 
demnă şi mai admirabilă? 
Răvaşe din Craiova. 
Iarăşi poves tea celor trei cete a le nelu-
« r ă t o W e l o r albine. — Sărbătorirea figuri­
l o r măreţe a le trecutului. — > Ramuri*. — 
închinători i norocului 
— Delà corespondentul nostru. — 
Craiova, 25 Iunie 1909. 
... Şi iarăş au pornit cele trei cete ale nelucră-
ioarelor albine să asurzească prisaca cu bâzăitul 
lor. Senzaţia foamei a celor flamande şi a celor 
ce vor rămâne flămânde le turbură, le întărită, 
înfuriate să lasă pe fiecare stup. Şi bâzăie grozav ! 
Hotărît, prin intensitatea sgomotului vor să 
producă impresia activităţii; prin numărul aripe­
lor vor să ascundă lumina: munca şi lumina le 
ucid. 
Deci bâzăe mereu. 
Şi vor bâzăi încă până ce lucrătoarele albine 
vor prinde să priceapă bâzăitul lor. 
Părăsind îngustele preocupări de o zi şi înă­
buşind o clipă nimicnicia sufletelor mici, se cu­
venea să preamărim amintirea unei figuri măreţe 
a trecutului, care prin puterea geniului său desle-
gător a eternului adîvăr, s'a înălţat până la seni­
nătatea albastrelor zări, unde lumina e şi rămâne 
lumină. 
S'au lidicat la noi caşi aiu ea, imnuri de slavă. 
S'au ridicat — dar fără fastul cuvenit — sără­
căcios şi sarbăd. 
Frumosul şi utilul ! wSunt două vorbe cari în­
seamnă: două concepţii, două credinţe, două 
Itmi. Asămănare? Nu există. Deosebire... Para­
doxal ar fi să faci, azi, deosebirea, câiid în tem-
phl sublimului idealism arde tămâia celor închi­
nători materiei, cari aci-şi înalţă imnurile lor. 
iată la cutare mare biserică, împărţitoare de 
bojate daruri, să înăbuşă nevinovata lumină a 
gabenei teri, de fumul şi mirosul tămâiei, ce 
acam, numai goneşte aţâţi necuraţi. 
Dincolo, celelalte sărăcăcioase, prin sgomotul 
clopotelor ce s<» ^ » ^ « m » grozav, ^гпгаппг 
dartcioşi mari şi mici să se închine făcătorilor de 
minuni cu chip de lut. 
Iar la răspântii, preoţii mărunţi şi răguşiţi 
aruncă cu pietri în zei ocrotitori, pentru ca ne­
credincioşii şi naivii să aducă jertfe şi să se pro­
sterne chipurilor cioplite. 
Slab şi fără fum arde flacăra eternului frumos 
în numărate temple nestropite cu noroi. Fără 
clopote şi daruri se înalţă ruga neprihănită. Cre­
dinţa nevătămată e sublimă şi cucereşte. Puterea 
adevărului va învinge odată minciuna răsfăţată. 
Şi atunci în templul acestei cetăţi ca şi în al­
tele vor fi multă lumină şi mulţi credincioşi. 
Istoria ăstor vremuri va trebui să înregistreze: 
Cauze — lecturile senzaţionale ale jidovilor ga­
zetari şi editori, — loteria jidovilor ocrotită de 
statul român, premiile ziarelor ce nu fac ziaristică 
ü goală speculaţie. 
teecte. — Slăbirea energiei, pervertirea sufle-
t u l u i 4 crearea unor elemente precoce, sdrenţuite 
şi ѵісіаЦ c e azi mănuesc cărţile într'o cârciumă 
murdară, Wntruca mâine să zacă în fundul în­
chisorilor crvninale. A. A. Sever. 
Afacerea „Reuniunei române de cântări 
şi muzică" din Câmpeni. *) 
Câmpeni, 12 Iulie. 
Săptămâna trecută un binevoitor al Reuniunei 
noastre, a sulevat încâtva într'un articol mai lung, 
nedreptăţile ce această reuniune a trebuit şi tre­
buie să le îndure chiar din partea acelora, cari ar 
avea datoria să o sprijinească şi să o ocrotească. 
N'am decât să mulţumesc acelui binevoitor, 
căci dupăce a apărut articolul, am şi primit o 
hârtie delà consistorul din Sibiiu în care mă în­
ştiinţează că suplica mea s'a rezolvat încă în 12 
Septemvrie 1908, comunicându-se şi cu oficiul 
protopresbiteral, »atunci imediat*. 
»Turcul te bate, turcul de judecat ! Aşa şi eu 
cu Reuniunea. Protopopul Câmpenilor ne-a dat 
afară din şcoală, iar dupăce am dat rugare la 
Consistor, a cerut părerea protopopului, fă»ă a 
mai ascuil'a şi pe subscrisul şi aşa rezoluţia e 
tocmai pe tocmai după pofta protopopului adecă 
negativă. De ce nu mi-a comunicat d. Furdui re­
zoluţia consistorială? Fiindcă singur a văzut că 
acuzele ce a arătat d-sa Ia consistor sunt neexacte, 
falşe, şi nu corespund adevărului. 
Acum dupăce Veneratul Consistor m'a învred­
nicit a-mi comunica rezoluţia, îmi voiu lua liber­
tatea, ca pe această cale să răspund şi să resping 
nedreptăţile aruncate asupra Reuniunei. 
Din 4 puncte de vedere s'a respins cererea 
reuniunei de a putea ţinea probele în şcoală şi 
anume: 
1. »De sala cerută are lipsă direcţiunea şcolară, co­
mitetul şi epitropia parochială pentru ţinerea şedin­
ţelor şi păstrarea archivei«. 
2. Orele de fanfară se ţin delà 7—9, cînd intrau în 
curtea şcoalei şi în alte părţi ale edificiului şcoalei şi 
persoane străine, cari săvîrşeau fapte necuviincioase 
spre dauna şi ponegrirea scoalei«. 
3. » Membrii fanfarei murdăreau şi deteriorau sala, 
coridorul şi uşile fără a contribui cu ceva la curăţirea 
sau la repararea acelora*. 
4. »Credinciosii singuri au cerut oprirea fanfariştilor 
de a-şi mai ţinea probele în edificiul şcoalei noastre«. 
Sâ poftească orişicine a vizita şcoala noastră 
din Câmpeni şi se va convinge că sunt 3 sale 
de învăţământ şi una goală, şi în asta din urmă 
— menită pentru şedinţe — nu vezi nici un 
scaun, nici masă, nici dulapuri, absolut nimica 
decât patru pereţi şi un cuptor. — Şi apoi, noi 
am cerut o-sală din cele patru, pe timpul când 
nu se ţin prelegeri şi e neocupată, luând tot­
odată răspunderea pentru orice daună ce even­
tual s'ar face din partea noastră. 
Am stat peste un an în sala acea goală, dar 
nu s'a întâmplat nici pagubă nici nu s'a stricat 
nimic. 
Punctul al doilea nu se refere deloc la noi şi 
la membrii fanfarei, căci persoane străine pot 
întră şi acuma în curtea şcoalei şi pot întră chiar 
şi în curtea d Iui protopop. 
Ce priveşte punctul al treilea, îl declar de fals 
« o i h a ^ ă s p u n adevărul apoi să se 
ştie, că în vara anului Trecui au tost băgate în 
curtea şcoalei vacile preoţilor ca să păşuneze 
iarba din curte, iar acelea au putut să murdărească 
ambitul şi nici decum fanfarişti. Oare n'ar fi mai 
bine să căutaţi bârna în ochii dumneavoastră de­
cât scărâmba la altul. Ce murdărie' ar fi putut 
face fanfarişti decât că trecând prin coridor şi 
sală i-ar fi lăsat tină de pe ghete, ceeace să în­
tâmplă şi prin saloanele altora? Dar pentruce e 
serviciul şcoalei? N'are alt lucru decât să cureţe. 
— Credincioşii singuri au eerut oprirea fan­
fariştilor? Cari »credincioşi ?<• Eu ştiu că şi d-nii 
dr. Z. Chirtop şi T. Morcan sunt în comitet, 
dar n'au cerut aşa ceva. Ori poate părintele 
Furdui să consideră numai d-sa cu clopotarul de 
credincios ? 
Şi ca să se vadă şi mai mult iubirea ce d. 
Furdui o poartă Reuniunei, fie-mi permis a a-
minti, că Reuniunea are o scenă dimpreună cu 
culisele necesare, cari ne costă peste 600 cor. 
şi era aşezată Într'un unghiu din sala cea goală 
— menită pentru archiva ce se va înfiinţa cu 
timpul — şi despre care nu poate zice că »mur-
dăreşte* şi » deteriorează « sala, dar totuşi a aflat 
de cuviinţă să dispună aşezarea ei In curtea şcoa­
lei subt ceriul liber şi încă pe timp ploios. 
In fine mai amintesc aşa în treacăt, că alege­
rile în comitetul parochial se fac pe sprânceană 
— cum am zice. — Protopopul face lista, clo-
*) Publicăm această corespondenţă lăsînd răspun­
derea în sarcina dlui autor. Redacţia. 
potarul o ceteşte în sinod şi cantorii o votează. 
Deşi avem o cărturărime destul de considerabila 
în comună totuşi în comitetul parochial nu pot 
întră decât 2 d-ni advocaţi — căci ar face, o 
prea necălită ca să nu-i pună — dar şi aceştia 
pentrucă sunt foarte ocupaţi cu afacerile lor şi 
nu prea pot lua parte la şedinţe, iar ceilalţi sunt 
tot oameni cari abia ştiu ceti şi scrie. Exemple: 
tata — fie iertat — a fost întotdeauna membru 
în comitetul parochial, căci nu ştia ceti şi scrie 
iar după moartea lui din 3 feciori n'a putut să 
ajungă nici unul căci ştiu ceti şi scrie — poate. 
— loan Andreica — un fruntaş vrednic — a 
fost 3 ani în comitet, acum jos cu el, căci are 4 
clase gimnasiale şi ştie bine ceti şi scrie etc. — 
Să nu creadă cineva că scriu din invidie, că nu 
m'a învrednicit cu postul onorific de a fi în co­
mitet, nu, nu doresc, căei dacă am dori aşa ceva 
am putea să votăm şi noi o listă — fără cântă­
reţi şi clopotari — dar noi suntem oameni paş­
nici şi să nu zică nimeni că împiedicăm mersul 
»regulat« al afacerilor bisericeşti şi facem gălăgie 
în biserică. 
Cred ami fi împlinit — prin aceasta — dato­
ria faţă de neadevărurile aruncate asupra nevino­
vatei noastre Reuniuni române de cântări şi mu­
zică şi închei mulţămind totodată Onor. redac-
ţiuni a »Tribuneis pentru binevoinţa ce ne-o dă 
prin publicarea rectificărei. 
Câmpeni, 12 Iulie 1909. Teodor Orlea, 
v.-preş. Reuniunei. 
Senzaţionale destăinuiri despre 
politia rusă secretă. 
Lumea politică întreagă e alarmată de 
senzaţionalele destăinuiri ale unui revolu­
ţionar rus Burzev despre agenţii poliţiei 
secrete ruseşti în Paris care, abuzând de 
ospitalitatea Franţei, a săvîrşit o serie în­
treagă de ilegalităţi spre a supraveghia pe 
revoluţionari ruşi din Paris. Afacerea a ajuns 
o senzaţie europeană. Guvernul dlui Cle­
menceau e într'o grea încurcătură, căci 
opoziţia socialistă îl strâmtorează, iar d. 
Jaurès a anuţat o interpelare. Iată unele 
amănunte ce se vestesc din Paris: 
Istoricul revoluţionar rus Burzew a adresat 
ministrului de justiţie, Briand, o scrisoare, în care 
face o senzaţională destăinuire. 
El afirmă că serviciul de spionaj rusesc din 
Paris avea la ministerul de externe din Paris un 
biurou, care era un adevărat cabinet negru, pen­
tru corespondenţa refugiaţilor politici ruşi în 
Franţa. Harting, prin agenţii săi, era în contact 
zilnic cu număroşi factori, impiegaţi şi chiar func­
ţionari superiori delà poşta centrală din Paris, 
cari îi inmânau lui întâi scrisorile primite sau 
trimise de revoluţionarii ruşi. Corespondenţa a-
ceasta, înainte de a ajunge la destinaţie, trecea 
astfel prin cabinetul negru, unde scrisorile erau 
cetite, iar cele cari prezintau oarecare interes, co­
piate. 
Noul denunţ al Iui Burzew face o senzaţie 
enorma, atât prin destăinuirea relaţiunilor ministe­
rului de externe al republicei cu şeful spionilor 
ruşi, cât şi prin acuzaţiunea de corupţiune ce re­
voluţionarul aduce serviciului poştelor franceze. 
Ziarul »Berliner Tagblattc publică următoarele 
interesante amănunte asupra lui Harting: 
In 1880 frecventa cursurile universităţei din 
Dorpat un tînăr evreu, pipernicit, Avram Hec-
kelman, care era în relaţiuni continue cu revolu­
ţionarii. In 1882, la vârsta de 20 ani, Heckelmart 
întră în poliţia secretă rusească, căreia îi aduce 
apreciate servicii. In repetate rânduri a fost tri­
mis în străinătate, unde a dat lui Ratcovski un 
preţios concurs în înscenările lui contra revolu­
ţionarilor refugiaţi. In baza acestor servicii cere 
Iui Plehwe, ministru de interne, să fie numit în­
tr'un post superior in poliţia zisă politică. Plehwe 
consimte, dar cu condiţia ca să se boteze. Bo­
tezul are loc la Berlin ; naş i-a fost secretarul de 
pe vremuri al ambasadei ruseşti, Muraview, care 
a ajuns în urmă ministru de externe. Mai târziu, 
ţarul l'a autorizat pe Avram Heckelman să-şi 
schimbe numele în Arcadi Harting. 
Intre anii 1901 şi 1905, Harting funcţionează 
ca şef al spionagiului rusesc din Berlin. Aci trăV 
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ieste pe picior mare, cheltuind anual 500.000 
mărci. Banii aceştia îi primea din fondurile se­
crete din Petersburg, pentru întreţinerea agenţilor 
săi. Tot în epoca aceea se căsătoreşte cu o bel­
giană bogată, cu o zestre de câteva sute de mii 
de franci. El plasează banii într'o întreprindere 
ocultă a unui mare duce rus, întreprindere care 
în curând ajunge la falment. 
Guvernul rus îi oferă în 1905 o pensie de 
4000 ruble, ca să se retragă. Harting primeşte, 
dar cere să i se acorde şi titlul de Excelenţă şi 
consilier de Stat. Dar cei din Petersburg îl re­
cheamă în activitate şi 1 trimit ca şef a! serviciu­
lui de spionaj din Paris. Când acum în urmă a 
fost demascat, guvernul rusesc l a rechemat. Se 
crede chiar că Harting se află acum Ia Peters­
burg. 
Se mai afirmă că Burzew şi-a procurat docu­
mentele pentru campania sa delà Lopuşin, fostul 
director al poliţiei din Rusia. 
A R A D , 14 Iulie a 1909. 
— Plecarea prinţului de c o r o a n ă 
d in Sinaia. Iert după prânz M. S. regele 
Caro 1 , A. S. I. archiducele Francise Ferdi­
nand şi A. S. R. prinţul Ferdinand al Ro­
mâniei au inspectai pe platoul de manevre 
din Sinaia batalionul 3 de vânători coman­
dat de locotenent colonelul Negrazzi. Trupa 
a executat mai multe evoluţiuni şi o mică 
manevră cu un atac asupra unei redute. 
La sfârşit s'a făcut o defilare şi ostaşii au 
cântat cântece ostăşeşti. Archiducele a feli­
citat pe comandant şi a vorbit cu fiecare 
ofiţer în parte. Muzica a intonat imnul 
austriac. 
După prânz înalţii oaspeţi au luat o mică 
gustare. După dineu regele şi regina i-au 
condus la gară. Regele Caro! şi archidu­
cele s ' t u despărţit îmbrăţişându-se cu căl­
dură. La ora 9 şi 10 minute trenul prin­
ciar a părăsit gara în uraîele azistenţei. 
Aleile castelului Peleş erau strălucit ilu­
minate. 
A doua zi dimineaţa Ia ora 8 şi ceva 
trenul princiar a trecut prin gara Arad unde 
s'a oprit 10 minute. Poliţia în frunte cu 
prefectul poliţiei d. Sarlót Domokos a fost 
la gară. Erau şi mai multe persoane din 
societatea românească a Aradului, câteva 
doamne, d-soare şi domni. Prinţul nu s'a 
ivit însă la geamul vagonului. Locomotiva 
trenului a fost condusă de un inginer. La 
geamurile vagonului de curte, roşu, s'au 
ivit numai feţele diferiţilor funcţionari de 
curte. 
La ora 1 trenul a sosit la Budapesta iar 
azi seară la 4 şi jum. el a fost în Viena unde 
prinţul şi soţia sa s'au dus la castelul Bel­
vedere. 
— Un articol în »Reichspost«. In »Reichs­
post« de ieri acelaş autor care a scris şi artico­
lul mult comentat »In ceasul supremei hotărîri« 
articol reprodus de noi în întregime, publică un ar­
ticol despre întoarcerea dlui Wekerle la putere. Arată, 
cum totdeauna venirea dlui Wekerle la putere a fost 
o umilire pentru coroană, mai ales pe timpul legilor 
bisericeşti cînd autoritatea coroanei a fost ştirbită. 
Acuma d. Wekerle a jucat un rol de intrigant. El face 
jocul oligarchiei care se sileşte cu tot preţul să pă­
streze pentru sine puterea. 
»Voim un domnitor al cărui cap să-1 ţinem noi în 
mini«. Nu s'a văzut niciodată ceeace s'a petrecut acum. 
Un guvern care demisionează dar face cele mai mari 
sforţări de a împiedica formarea altui cabinet. Intriga 
67-iştilor contra d-lor Justh şi Lukács a întrecul toate. 
Majoritatea a fost terorizată într'un chip nemai pome­
nit. Presa ungurească plătită şi presa jidano-liberală 
din Viena s'a năpustit asupra lor ca să-i compromită 
şi să zădărnicească formarea noului guvern. 
Acum dupăce a demisionat, d. Wekerle poate să-şi 
iacă bilanţul: naţionalităţile robite, împilate, poporul 
care emigrează sărăcit, visteria statului e goală, scum­
pete enormă şi poporui certat cu dinastia. 
Un simplu caporal de infanterie care în numele îm­
păratului ar arunca în mulţimi lozinca votului uni­
versal, ar avea mai mult simţ parlamentar pentru Un­
garia decît actualii oblăduitori îu frunte cu d. Wekerle. 
— Bărbaţi de stat r o m â n i decoraţ i 
d e împăratu l nos tru . Maiestatea Sa îm­
păratul Francise Iosif a acordat din prile­
jul încheierei convenţiei comerciale cu Ro­
mânia mai multor bărbaţi de stat români 
următoarele distincţii: D lu i I. Brătianu, 
ministru-preşedinte marea cruce a ordinului 
Leopoldin ; dlui Emil Costinescu, ministru 
de finanţe, marele cordon al o dinului Leo­
pold, clasa I; dlui Em. Porumbarii, marele 
cordon al ordinului Coroanei de fer; d-lor 
Anton Carp şi Al. Djavara, marele cordon 
al ordinului Coroane de fer. 
— Archiducele Francise Ferdinand în gara 
Blajului. I-se scrie: »G. Tr.« Mânaţi de nădejdea 
mistică ce o nutreşte fiecare român mai ales din 
Ardeal şi Ţara ungurească faţă de viitorul împă 
rat şi rege al monarchiei austro-ungare, lăţindu se 
vestea, ca prinţul moştenitor va trece pe la gara 
din Blaj Sâmbătă la 9 ore a. m. Românii de aici 
s'au grăbit să-i iasă în cale şi s ă i arafe o mică 
dovada de dragostea, ce i o poartă. 
La gară însă spre uimirea tuturora, cari veni­
seră să-i vestească viitorului împărat cuvântul 
dragostei şi al devotamentului, câţiva jandarmi 
s'au străduit să împiedece această afirmare a unei 
supuneri ioiale. Românii au fost ţinuţi la distanţă 
şi nici unul dintre ei n'a fost lăsat să se apropie 
de peronul gării. Un murmur prelung esprima 
nemulţumirea celor ce nu veniseră cu gând de 
răsvrătire. 
In sfârşit punct la 9 ore trenul princiar a sosii 
în gară. Nimenea dintre români, cari nu puteau 
vedea întregimea trenului, nu ştia cu siguritate, 
dacă prinţul moştenitor e în trenul ce sosise. La 
sosirea trenului cei vre-o câţiva jandarmi, cari 
păzeau pe români, s'au retras în dosul gării, 
pentru-ca sistemul fixat de Andrássy să nu-şi 
arate goliciunea. După staţionarea de două mi­
nute trenul s'a pus iară în mişcare. Strălucirea 
vagoarselor, cavi urmau după locomotivă, au în­
tărit de odată, bănuiala românilor. Era într'adevăr 
trenul princiar. Un strigăt uşor, aproape înăbuşit 
de »träiasca« a atras mai multe persoane din 
trenul princiar la ferestre. Prinţul însă nu s'a 
arătat. 
După plecarea trenului au răsărit de după do­
sul gării şi jandarmi;. Păreau roşii Ia faţă, le era 
poate şi lor ruşine de purtarea lor. Românii s'au 
resfirat încet şi s'au dus spre casă discutând cu 
vioiciune mai ales scena cu jandarmii. Regreiau 
că nu au văzut pe prinţul, dar regretau şi mai 
mult că această scenă n'a fost văzută şi de acela 
pe сгге noi îl credem chemat ca ît-.faptuUorui 
unui drep t desăvârşit . 
— Eseurs i cn i ş t i r o m â n i la B e l g r a d . 
Ni-se scrie din Belgrad : Un mare grup de 
escursionişti din România au sosit ieri la 
Belgrad. Românilor li s'a făcut o primire 
neobişnuit de caldă. In tot timpul au fost 
obiectul celor mai deosebite atenţiuni şi 
manifestaţiuni de simpatie. Ziarele sârbeşti 
cuprind descrieri amănunţite asupra vizitei, 
într'un articol important întitulat »Să tră­
iască România*, se arată dragostea care 
leagă pe români cu sârbi şi se vorbeşte 
de suferinţele comune, căci dacă Serbia are 
de revendicat Bosnia şi Herţegovina, Ro­
mânia are de asemenea Bucovina şi Ardea­
lul, motive care leagă aceste două popoare 
în simţiri. In timpul ce Kronprinţul austriac 
face vizita la Sinaia, poporul românesc face 
o vizită de simpatie la Belgrad. Ziarul în­
cheie făcând o descriere a grandioasei pri­
miri. 
Românii au azistat ieri la serviciul divin 
delà catedrală. Foarte mulţi s'au înscris în 
registrele delà palat. D. deputat Titu Fru-
muşeanu a făcut o vizită primului ministru 
Novacovici. După amiazi s'a dat o serbare 
în parcul Topcider. Municipalitatea a oferit 
seara un banchet de 40 tacâmuri oaspeţi­
lor români. (N'au putut deci să fie 300 de 
inşi, cum spuneau ieri ziarele ungureşti. -
N. R.) Hotelierii refuză să primească bani 
delà români. 
— f Moïse Lazăr. Asesorul consistorial Moise 
Lazăr din Sibiiu a încetat alaltăie, i din viaţă. Azi 
Miercuri este înmormântarea. 
Dăm aci şi necrologul trimis de fiul deceda-
tulu : 
Aurel Lazar, ces. şi reg. locotenent în regi­
mentul 31 de infanterie, în numele său şi al rü­
den ilo- aduce la cunoştinţă, ca iubitul său tată 
Moise Lazar, protop esbiter, asesor consistorial 
ordinar, a repausat în Domnul, împărtăşit fiind 
cu sfintele Taine, astăzi, Luni, în 12 Iulie n. ia 
o ele 8 şi jum. seara, în al 77-lea an sl etăţii şi 
a 51-lea al preoţiei. Rămăşiţde pământeşti ale 
defunctului se vor aşeza spre veşnică odhnă 
Mercuri, în 14 Iulie n. la orele 3 d. a. din bise­
rica patronată din Sibiiu suburbiul losefin, în 
cimiierul central din lo-. In veci amintirea lui ' 
Sibiiu, 12 Iulie n. 1909. 
— L o g o d n ă . D şoara Cornelia Bogdan, fiica 
fruntaşului econom Gheorghe Bogdan din Agriş 
s'a logodit cu d. Aurei Borz.i absolvent de teo­
logie şi preot ales în comuna Tauţ. 
— O nouă invenţiune românească . D. SamuiI 
Petraşcu, măsar artistic în Paris, a inventat un scaun 
care se poate purta în buzunar, iar dacă se desface, 
se poate şedea pe el foarte comod. Invenţiunea a fost 
brevetată în Franţa. 
— S e r b a r e a m ă i e s t r i l o r a r g ă s i t o r i r o m â n i 
d in Lugo j . Măiestrii români argăsitori din Lugoj 
învită respectuos la actul sfinţirei de steag, care 
va avea loc Dumineca ia 5/18 Iulie 1909 în bi­
serici mare gr. or. română dm Lugoj; precum 
şi la banchetul, concertul de promenadă şi con­
certul poporal, ce l arangează cu acest prilej cu 
cooperarea fanfarei din Braieiu şi concursul Reu­
niune; române de cânt. şi muzică din Lugoj, avârd 
următorul program: I. Nain te de armazi la orele 
11 actul sfinţirei steagului în biserica mare gr, 
or. română din Lugoj, in prezenţa tuturor mă­
iestrilor aparţinători acestei profesiuni şi a dc-le-
gaţiunilor ce se vor prezenta. Cu ocazia aceasta 
se vor bste cuiele în steag. Naşa steagului es/e 
d-na Maris jurca. II. La ora 2 d. m. banchet în 
sala otelului » Concordia*. Tacâmul 2 cor. 40 fii. 
Doritorii de a participa au să se anunţe la ci 
loan jurca, măiestru argäsitor Lugoj. III. Dtla 
ora 4—7 d. m. concert de promenada în grădina 
otelului > Concordia», condusă de dirigentul 
Gheorghe Calin. IV. Seara la ora 9 concert po­
poral în saletul «Concordiei*, dat de «Reuniunea 
română de cântări şi muzică din Lugoj, subi 
dir iginta dini Í. Vídii. Programul concerlului: i 
a) 1. Vidu: »Haideti fraţi..«, o i c- <>*>Vatt, jj) 
Gr. Teodosiu : »Cantec rasboinic«, pentru ' tt*: 
voci de femei. 2 a) G. I. Filip : »Düte dor щ 
valea sacă«, b) G. I. Filip »La secera«, coruri 
mixte. 3. a) P. Ciorogariu: »De ar fi mândra'n 
deal la cruce-, b) I. Vidu: »Câtu-i ţara*, coruri 
mixte. 4. I. Vidu: »Draga şi iar dragăm, pentru 
două coruri alternative. 5. a) I. Vidu : »Negruta «, 
b) E. Mezetti s Spre lumină, coruri mixte. Preţo! 
locuriior: Şir I—IV : 2 cor. 40 fil.; V-V1I 2 cor 
VIII—XV 1 cor. 20 fii. Loc de stat 1 cor. Bilete 
să găsesc la d. Lazar G. Ioanovits comerciant, 
piaţa Isabela. După concert urmează dans. 
t o n o m l e * 
B u i s a d e mărfuri şi efecte din Budapesta, . 
Budapesta, 14 Iulie 1909. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şi jumătate: 
Grîu pe Iunie 1909 
Secară pe Oct. 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz nou Mai 
Ovăs pe Oct. 
Rapiţă pe Aug. 
27.48—27.50 
20.08—20.10 
15.58—15.60 
14.08—14.10 
15.48—15.50 
28.60—29-80 
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ffo candidat de advocat 
c u p r a x ă 
afla aplicare cu 15 August a. c. în cance­
laria advocatului Dr . G. Suciu, Hátszeg . 
Salar după î ivoire. 
nu poate să fie tot 
omul. Dar, dară ci­
neva se simte tot 
slab, tot obosit 
şi ostenit, îi dor 
membrele, e fără 
voie, cu un cuvânt 
obosit trupeşte şi 
sufleteşte, aceluia 
i-se dă ocaziune să 
cunoască renumitul 
mod de vindecare, 
cu ajutorul căruia 
puterea corpora'ă 
şi spirituală, sănă­
tatea şi o poate re­
câştiga deplin. Ex­
plicaţii în privinţa 
aceasta se află în 
c.irtca >A Modern 
Villamos Gyógy­
módról*. Dacă ci­
neva nu poate merge 
personal, s'o ceară 
prin o corespondenţă şi dacă se va provoca la 
ziarul nostru, o primeşte într'un exemplar g r a ­
t u i t şi francit, în plic închis. Iar dacă va merge 
personal, modul acesta nou de vindecate i-se va 
arăta gntuit. Exemplar deosebit pentru bărbaţi şi 
femei. 
Laboritorul medica l Electro-Yiializer 
Budapesta, IV. Károly-kőrtst 2 féleaa. 51. 
Cupon pentru carta gratuită. 
ТЗч-Л t i p e s t a , IV. Károly-k8r*>+ 2, félem. 51. 
Rog a-mi trimite gratuit şi francai itt plic opul 
»A m o d e r n v i l lamos syógymodrób 
ntru I bărbaţi. (Cele de prisos 
p e I femei. » 5 e 5'еігга)-
Numelt 
Adresa 
Fabr ică aranj . c a ins ta la ţ i e e l ec tr i ca 
A B . S k r b i c 
Zagreb 
— 1 1 i e a N r . « O — 
recomandă renumitele sale ro-
lete de scânduriţe , de l emn 
şi graduale şi rolete d e fier pentru uşi la 
prăvălii etc., rugând a da mai multă atenţiune 
acestei firme solide. 
C a t a l o g « l e p r e ţ u r i ş i p r o s p e c t e 
s e t r i m i t g r a t i s . 
D o s a F a r k a s 
fabricant de biliard 
Kolozsvár, Vesselényi Miklos-u. 7. 
Depozit de 
bil iard gata 
Pregătesc 
mese de bi­
liard si le 
reparez a-
tât în oraş, cât şi în provincie, imediat. 
' Ţin în depozit b a s t o a n e de bi l iard (daco), 
ch iu l e l e d e bi l iard de bansolin şi fil­
deş (os de elefant), apoi : cretă, p i e l e de 
bi l iard, l ipici şi orice alte lucruri tre­
buincioase. 
Primesc tot felul de lucrări de instalare 
pentru ca fene le , cofetării şi l o c u i n ţ e . 
E p i s t o l ă de recunoştinţă. 
Aszódv Balázs, tipograf, Szent-András, com. 
Bicbiş. Mult stimate Die Doctor ! Vă fac cunoscut, 
că aparatul Electr o-Vitalizer pe care l-am cumpărat 
delà institutul Dtre în 20 Oct 1Я08 m'a vindecat 
pă deplin. Aparatul Dtre m'a făcut să pot lucra, şi 
sc fiu sănătos. Am bolit râu 7 
una ba alta şi numai aparatul 
aiuta. Pentru aceasta primiţi sint 
î ot 
ni, probând ba 
tre mi a putut 
le mele mulţă-
H aţii. A.paxa.tul 
nanda fiecărui 
A N U N Ţ U R I 
pr imeş te adminis traţ ia >Tribuna« pe 
l â n g ă preţuri le c e l e mai m o d e r a ţ i . 
I n v e n ţ i e n o u ă ! I n v e n ţ i e жіогіЛ! 
M o a r ă d e o £ o ï « pentru întrebuinţare 
în economie şi acasă, macină excelent orzul, 
cucuruzul şi grâul, se învârte cu mâna, puterea 
de muncă a unui băiat de 6 ani, i kilogram pe 
minut — pe iângă garantă. 
P r e ţ u l 1 4 c o r o a n e . 
P a c a p a r a t e p e n t r u d e s f a ­
c e r e a s ă m â n ţ e i de lucerna şi trifoiu, 
de mânat cu puterea ori cu mâna, de aplicat 
în maşina de îmblatit ori de sine stătătoare. 
Preţurile să se întrebe. 
K á d á r G y u l a 
fabrică d e aparate de des făcut să­
m â n ţ a tr i foiului şi ate l ier d e repa­
raturi de maş in i 
O I ^ / V I } I ^ ^ V - M A R E 
( I V a g y v á r a d ) Vi lanyte lep mel le t t 
f 
t 
1 
Ф 
P E T R Y Á R P Á D 
o r o l o g i e r şl m e h a n i c 
Oradía-mare — JíagyVárad, Rákóczi ut 3 . 
Recomandă a-
telierul său bo­
gat de oro 
loage, instru­
m e n t e opt ice 
şi de fotogra­
fiat; ţine în 
magazin cele 
mai bune oro-
loage, o c h e ­
lari , och iane , termometre , baro­
mètre , gradator m e d i c a l pentru 
căldură ş l f e r b i n t a l ă , gradator ) 
pentru spirt şi al e r , j 
precum şi tot felul de articlii pentru fotografiat ) 
şi primeşte repararea tuturor lucrărilor ce se ţin i 
de branşa aceasta cu preturi ieftine pe 1. garantă, r 
) 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 
mom m m m 
A l e x a n d r u V i l l a u 
tigizlB de mănuşi, de bandaje şi de pantofarii orthopedicä. 
S i g h e t u l - M a r a m u r ă ş u l u i . 
Piaţa principală (Főtér). 
— • — 
Beşici de g u m ă 
n i e r i c a n e , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
fetnmeieşti, C i o ­
rapi d e g u m ă , 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală, 
g h e t e orthope-
dice pentru pi­
cioare ori-cât de 
bolnave şi dure-
roase. 
T U N N E R C O R N E L 
industr ie de mar-
m o r ă şi granit . 
Telefon 856. T i m i ş o a r a Telefon 856. 
H u n y a d y - ú t 4 - (Telefon 280) 
І S C H U B E R J Á N O S , m e h a n i c 
$ №Ê T I M I Ş O A R A - T E M E S V Á R 
îşi recomandă magazinul 
asortat bogat mori 11 
mente , table de mar-
I m o r ă , statui , fabricaţie 
proprie în executare de 
gust frumoasă şi cu preţuri moder. 
Având un magazin bogat, liferez mai 
— — ieftin ca orice concurenţă. — — 
Rccomandându-mă on. public cu stimă 
T U N N E R C O R N E L , măiestru de sculptură în piatră. | 
Fabr ica : F ö - u t c a I V r . 2 3 . 
— Telefon pentru oraş ei comitat 980. 
Renumtele maşine de cusut „PFAF" sunt cele mai bune 
pentru trebuinţele casnice şi industriale. CENTRAL BOBBIN 
şi SINGER cu luntre rotundă pe lângă garantă de mai mulţi 
ani. Mare depozit de biciclete D Ü R K O P P , DIANA, HELICAL, 
HELICAL, PREMIER, GLOBUS, P O S T I L O N şi SPECIAL. 
Mare asortiment în gramofoane şi plăci. Nou­
tate! EUFON maşină vorbitoare fără tub. La lam-
pele Kolloid WOLFRAM 70% cruţare de curent. « 
Reparări se fac pe lângă garantă. Cereţi catalog de (jj 
preţuri. — Se caută un ucenic. 
wkj4«<_mi / j jw! !w esz t c a u c a c i c a i 
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BANCA NAŢIONALA A R O M Â N I E I . 
1 9 0 8 . 
21 Iunie. 
126883903 
І б 3 5 5 2 7 
50684720 
8035900 
17523960 
I1996854 
15493078 
3224621 
5 9 5 3 2 б 9 
698446 
862678 
1054I8I08 
I6318796 
2545З17І 
390183727 
12000000 
24912801 
3673310 
242441360 
1737452 
105418804 
390183727 
SITUATIUNE SUMARA 
A C T I V 
89583903 Reserra metalică Aer . . 87182298 j 
37300000 „ Trate Aur . . . 33570000 I 
Argint şi diverse monete • 
Portofoliu Romas şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice , . . 12325150I 
„ я щ a în eont curent 17303395 J 
Fonduri publice . . . . . . . . . . . . 
Efectele fondului de reserră . . . . . . . 
„ я > amortisarea imob. şi materia) 
Imobili . . . . 
Mobilier şi Maşini de Tmnrimerié 
Cheltueli de Administrapuue 
Deposit« libere 
„ щ & provizoria . . . . . . 
Compturi curinţi , 
Compturi de valori . . . . . . . . . . . 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi materia) . . . 
Bilete de Bancă In circulaţiune . . . . . . 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Compturi curinţi 
„ „ n & provizoriu - . . . 
Deposite de retras . . . 
Scomptul 5%-. *) Dobânda 5Vs°/o 
1S09 . 
13 Iunie. 20 Iunie. 
121483490 j120752298 
1435466 1357302 
564175ЗЗ 57041246 
29309818 29628545 
I1999825 1199C.910 
1519053« 15097446 
3161621 3152121 
5973935 5973956 
7049ЗЗ 7049ЗЗ 
816120 9 '9595 
107532090 107536715 
9878421 11727896 
29369450 29168756 
393273233 395-00719 
12000000 I2000000 
26650782 26711912 
3923808 3923048 
241290040 2 4 2 9 2 5 5 7 0 
1876513 1954474 
107532090 107536715 
З9327323З 3 9 5 0 6 0 7 : 9 
Prima fabr'că de s l a v i n i din Ardeal. 
jVîozcs Auririi; 
Braşov, (Brassó) Hosszú utcza 32. 
Recomandă neguţător i lor d e fler, vţh 
şi spirt, precum şi fabricelor de oţet 
s l ă v i n e l e s a l e pentru vase , pregă 
tite d n lemn de prun şi arţar cu pretori 
moderate. — Catalog de pretori la cerere 
cu provocare la z arul acesta trimit gratuit. 
K A R L H O R E D T 
m a g a z i n d * » m o b i l e . 
N a g y s z e b e n , S a l i v a s s e H r . 1 1 . 
Magazin de dulapuri, mese, scanne, scanne 
de copii, paturi, divane ^redenţe, paturi d e 
bucătărie, spălător şi tot f Iul de mese^ 
scaune din lemn încovoiat, scaune culeagă® 
foteluri de biurou, taluret cu şorup, mesé­
dé ceai ş. a. Sunt totdeauna în depozit i S á n e că este în interesul D-tre, dacă comandaţi — — c r e d e ţ i coasa „Koronagyémánt* Nr. telet pentru or*ş şi comitat 509 
Ш 
i C u c o a s a . „ K o r o n a g y é m á n t " bătută odată se poate cosi ziua întreagă şi deoarece e făcută din otel-dia-mant, oeaee rele sau moi nu se găsesc între ele. Pentru trBIntcia fiecărei bucăţi garantăm. 75 80 85 90 96 100 110 cm. La comande de 10 buc. Preţul : 1 buc. 1*80 1'90 2-— 2-20 2-40 2*40 2 60 cor. una se dă rabat. — Comandele se pot face prin trimit banilor înainte sau pe lângă rambursa la L e n g y e l T e s t v é r e k 38й*Цй? K a p o s v á r , F ő - u t c a 2 2 T . 
C e l d t l n t a i u » t e i l e r - d e p i e t r l m o n u m e n t a l e a r a n j a t 
= = = = = c u p u t e r e e l e c t r i c a . -
SERSTENBREIN TAMÁS és TÁRSA да £ B T ? 
F a b r i c a ţ i e proprie din marmoră, granit, labrador e t c . 
Din pietri de mormânt magazine se află în 
Kolozsvár , Ferencz J ó z s e f u t 25 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
K o l o z s v á r , D é z s m a - a . 2 1 . 
T e l e f o n 6 6 2 . 
Filiale: Nagyvírad, Nagyszeben, Déva şi Bánpatak. 
р ѳ m o ş i i ş i c a s e d e î n c h i r i a t din A r a d 
c u m o r t i z a ţ î e de 2 0 — 7 0 a c i .. 
dopă mărimea sumei împrumutate ea 4, 4V 4 , 4Va> 
ţi 5 % , Vе läng* dividendă de mijlocire ei *moirtizaţie de 
interese corespunzătoare pană la valoare» cea m»! mare. 
Spese anticipative nu sunt, Ia dorinţă anticipes spe­
sele de intabulară, couvertes datoriile de interese mari. 
= Besolyare g r a b n i c ă , serviciu p r o m p t . = 
7Ш 
T I . 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentant» pentru mijlocirea de împrumutări a 
Institutului pentru credit foncîar din Sibiiu 
pe teritorul comitatului Árad, oraşului Árad, comitatului 
Bichls , Gyula, Ciaba. 
A R Á D , K a r o l i ï i a - u t c z a 8 . ( C a s a p r o p r i e . ) / 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar aeuiaitorî de afaceri abili 
şi demni de Încredere. 
» TRIBUNA «, INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN Şl CONS. — ARAD 1909. 
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Telefon 275. 
V a r i e f t i n ! 
In magazinul de var a lui 
Vas es Társa 
comercianţi de materii de zidit 
ARAD,. BOROS BENITER 6 
(vis-à-vis de moara Széchenyi). 
se mai poate căpăta încă câtva timp 
v a r i e f t i n 
100 chlgp. I f l . 70 c p 
Telefon 275. 
Intr'un pătrar de oră nu mai aveţi dureri 
de cap dacă veţi folosi renumitele 
contra 
EL l u i R o z s n y a y . 
Preţul unei buc. 20 fii., 6 buc. 1 cor. 
Picur i i a lp in i z s t o m a c 
a. l u i R o z s n y a y 
e a î n t ă r i t o r i d e s t o m a c 
— s u n t n e î n t r e c u ţ i . — 
Se află de vânzare exclusiv îa 
F a r m a c i a l u i 
R O Z S N Y A Y M Á T Y Á S 
Arad, Szabadság-tér. 
I 
ш і м і і ш і ш ш ш ш і м і м і і і ш м 
F o n d . î n a. 1 8 5 8 . N r u l t e l e f . 4 5 9 . 
U L L E R J . é s F I A 
curâţitor chimic de haine şi fabrică cu aburi pentru spălatul rufelor în ARAD. 
42. 
Fabrică şi b irou: Thököly Imre-u. 40— 
Localuri pentru primirea de rufe şi haine: 
József főherczeg-uí II. — Forray-utca 26, 
Asztalos-Sándor-utca 2—3. 
Localuri în provincie; 
Deva, Braşov, Alba-Iulia, Sighişoara, Hunie-
doara, Orăştie, Odorheiu. 
Facem cinoscut on. public că fabrica noastră renumită pentru curăţirea chimică, vopsitorie de haine, 
precum şi pentru spălatul rufelor cu aburi, de 50 de ani de existenţă, am mărit-o şi am instalat-o cu maşinele 
cele mai moderne şi astfel concurează nu numai cu fabricele de acest soiu din ţară, dar şi cu oricare din 
străinătate. 
Curăţim chimice şi vopsim orice haine bărbăteşti şi femeieşti, paltoane, haine pentru copii, fără a Ie 
descoase, pânze de mobile, perdele, cusături, dantele, mânuşi, tapete etc. etc. 
In fabrica noastră de spălat cu aburi, provăzută cu maşini excelente, cu excluderea materiilor strică-
cioase rufelor, spălăm orice albituri, dar cu deosebire gulere, manşete, cămeşi etc. cari călcate cu maşinele noa­
stre cele mai moderne, capătă un lustru foarte frumos. Mulţămind on. public pentru sprijinul de până acuma, 
rugăm pentru încredinţarea şi pe mai departe 
Cu distinsă stimă 
m 
ш 
s i 
m 
C o m a n d e l e p o ş t a l e s e e f e p t u e s e g r a b n i c ş i 
Serviciu prompt şi conştiinţios. 
e o n ş t i i n ţ i o s . m 
шшшшшшт штшшшшш 
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In a t e l i e r u l m e u d e 
instrumente muzicale 
în C h i c h i n d a m a r e (Nagy Ki-
kinda) str. S á n d o r - F ő h e r c e g 
provazut cu puteri de muncă speciale 
se rtparä. tot felul de instrumente mu­
zicale în mod special cu preţuri ne­
maipomenit de ieftine. Ţin în depozit 
totfeiui de violine fabricaţia cea mai 
bună, tambure, harmonice şi gramo-
foane, precum şi plàci de gr?mofoane. 
Apoi tot feiul de părţi de instrumente. 
La comande din provincie se face 
lucrul cu îngrijire sub supravegherea 
m c a - Cu deosebită stimă : 
liferant de — 
instr. muzicale. 
G r o s z N â g y Fere 
f a r m * - П л І і п а Л 7 і Г п : : f a r m a s i I : 
eist. : i U t / U I UfSl&n « Arany egyszarvv» 
} 
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Nume! ex i s tă reuraă ! 
Cine voeşte sá scape de o r i ce soi de 
reumă şi de tot felul de dureri externe 
să cumpere o sticlă mare din renumitul 
Balzam Regesc 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 sticlă mare 2*65 
Cor. cu îndrumare, 3 stid@ mar i 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porto-fraaco ca ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai bun medicament. 
MUSTAŢA £ FRUMOASA 
ancă întrebuinţezi 
F0IÀDI H A J D Ú S Á G 
«ія tas! buni pesiro ereţtttei şi 
\ potrivirea ainiteţeîor, pregătită 
W din materie nenneuroaîă. E f e c-
jj tul se v e d e f o a r t e i u t e şf 
cu s i g u r a n ( ă. Scutit prin lege. 
Un borcan SO fil. Prin posti 
ie trimit яятаі 3 borcane ca 
Cor. Cu rambursa gratuit. 
E î i c i c l i ş t i i nu mai sunt siliţi a-şi procura b i c i c l e t e ori unele 
parti de biciclete din Viena sau Germania, pentrucă în urma legătu­
rilor favorabile ce am, sunt în stare a ţinea cu preţurile de concurenţă. 
i buc. b i c i c l e t a a m e r i c a n ă , adjnstată complet, cu 
scutitor de t i ra , en semnal duplu, model 1909, francată la oricare 
staţiune din Ungaria — Cor. 96-— La comenzi se vor plăti 16 Cor. 
ca anticipaţie, restul prin rambursa. 
Bicicleta de sus, cu rotite ce se învârtesc liber verit. americ. „NEW-
D E P A R T U R E " eau „ T O R P E D O " cu oprit, dindărăt mai mult cu C. 15-— 
i buc. manta pen'ru biciciişti . . . C. 4*60 
i buc. manta de munte pentru bicic. 
cu căptuşală groasă „ 8 - 50 
i buc. pompă bună pentru biciclete . „ 2-60 
i buc. pedale fine . „ 4 2 0 
i buc. şea cu arc „ 4*50 
Nichelarea şi smă l ţu i r ea unei biciclete „ 20-— 
Toate părţile de biciclete trebuincioase se află în depozit şi se vând cu preţuri foarte 
moderate. Nenumărate epistole de recunoştinţă ! Cumpărătorilor necunoscuţi le ex­
pediez numai cu rambursa, dreptaceea articlii necorăspunzători se primesc îndărăt 
şi Ia dorinţă resiituiesc suma plătită. Comisiunile sumei totale a facturilor de 30 cor. 
ajunse ori întrecute se expediază francate. — Pentru toate mărfurile garantez ! 
3^JfíSl&3u Ladányi Izsó, Timişoara-Cetate 
Zápolyagasse 1, în edificiul seminarului rom. cat. Telefon 577. FILIALE : Timisoara-
Fabric, strada principală 26, vis-à-vis de farmacia Jahner. Telefon 987. 
Órsos István 
fabrică de cămătării 
Temesvár, Gyár-város 
Gyárudvar utca. 
Recomandă specialităţile 
excelente de câ> notării, 
precum şi de s a l a m * cu 
preţurile cele mai ieftine 
de zi. La comande mari 
se dă rabat — Expediare 
cu poşta şi cu trenul. Ser­
viciu prompt şi conştiinţios. 
fim 
•s 
B E R E A , B ZSOW 
d e 
Sân-Nicolattl-mare (tí-Szt-Miklós). 
Gea mai plăcută, mai gustoasă şi 
mai nutritiYă beutură pentru sufe­
rinzii de anemie, nerwsitate , slăbire 
şi insomnie, precum şi pent 
FABRICA DE BEBE soc, pe acţiuni 
în Nagy-Szent-Miklós. 
1 
І 
I O A N I. C R E Ţ U 
arhitect şi lăcătuş Щ 
Timişoara-Fabr ic 
e s 
« 
e i 
£ 
e s Primpşrp orice l u c r ă r i 
c u fler pentru zidiri , 
precum şi bar iere pen 
tru trepte şi ba lcoane , 
grat i i pentru porţi , 
s che l e t e pentru fere. 
stri , sç ar duri peni»n лф 
m o r m i n t e şi vetre de fiert cu preturi moderate. ^ 
